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＜本
学
専
任
教
員
＞ 
阿
部
洋
子
（
臨
床
心
理
学
科
教
授
）
 
石
田
信
一
（
人
文
学
科
教
授
）
 
要
真
理
子
（
現
代
文
化
表
現
学
科
准
教
授
）
 
神
山
伸
弘
（
人
文
学
科
教
授
）
 
酒
井
佳
永
（
臨
床
心
理
学
科
准
教
授
）
 
土
屋
博
映
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
学
科
教
授
）
 
福
田
博
同
（
人
文
学
科
教
授
）
 
ブ
ル
ス
ミ
ス
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
（
人
文
学
科
准
教
授
）
 
前
場
康
介
（
臨
床
心
理
学
科
専
任
講
師
）
 
マ
ク
ラ
ウ
ド
、
コ
リ
ン
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
学
科
助
教
）
 
マ
ッ
ク
、
カ
レ
ン
 
J（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
学
科
准
教
授
）
 
松
嵜
く
み
子
（
臨
床
心
理
学
科
教
授
）
 
宮
岡
佳
子
（
臨
床
心
理
学
科
教
授
）
 
村
越
行
雄
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
学
科
教
授
）
 
 
＜本
学
兼
任
講
師
及
び
学
外
共
著
者
の
方
々
＞ 
相
澤
秀
生
（
人
文
学
科
兼
任
講
師
）
 
池
田
光
義
（
人
文
学
科
兼
任
講
師
）
 
井
上
優
（
人
文
学
科
兼
任
講
師
）
 
加
藤
公
一
（
( 株
) 総
合
キ
ャ
リ
ア
ト
ラ
ス
ト
 
戦
略
企
画
・
看
護
師
）
 
加
茂
登
志
子
（
若
松
町
こ
こ
ろ
と
ひ
ふ
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
）
 
神
田
浩
一
（
本
学
兼
任
講
師
）
 
小
沼
豊
（
臨
床
心
理
学
科
兼
任
講
師
）
 
坂
本
秀
夫
（
本
学
兼
任
講
師
）
 
SANCHEZ, Susana （
テ
ン
プ
ル
大
学
ジ
ャ
パ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
非
常
勤
講
師
）
 
清
水
久
夫
（
人
文
学
科
兼
任
講
師
）
 
鈴
木
眞
理
（
政
策
研
究
大
学
院
大
学
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
教
授
）
 
高
橋
善
隆
（
人
文
学
科
兼
任
講
師
）
 
永
田
里
美
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
学
科
兼
任
講
師
）
 
野
上
勝
彦
（
元
文
学
部
兼
任
講
師
）
 
前
田
茂
（
京
都
精
華
大
学
人
文
学
部
総
合
人
文
学
科
教
授
）
 
山
口
豊
一
（
臨
床
心
理
学
科
兼
任
講
師
）
 
 
＜
本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
臨
床
心
理
学
専
攻
修
了
生
＞ 
鈴
木
優
里
香
（
11期
生
、
明
蓬
館
高
等
学
校
支
援
員
）
 
田
村
綾
乃（
７
期
生
、医
療
法
人
Ｆ
Ｌ
Ａ
Ｔ
Ｓ
ヒ
ル
サ
イ
ド
ク
リ
ニ
ッ
ク
臨
床
心
理
士
）
 
橋
本
聖
子（
11期
生
、
加
須
市
立
水
深
小
学
校
教
諭
）
 
藤
田
七
海（
11期
生
、千
葉
県
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
相
談
員
ア
シ
ス
タ
ン
ト
） 
 編
集
委
員
（
委
員
長
以
下
、
五
十
音
順
）
 
森
ま
り
子
（
人
文
学
科
准
教
授
）
 
阿
部
一
哉
（
人
文
学
科
准
教
授
）
 
要
真
理
子
（
現
代
文
化
表
現
学
科
准
教
授
）
 
酒
井
佳
永
（
臨
床
心
理
学
科
准
教
授
）
 
マ
ッ
ク
、
カ
レ
ン
 
J（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
学
科
准
教
授
）
 
